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Joaquim Martí i Andreu, diputat a Corts pel partit de Mataró va rebre, durant
les festes de les Santes de l’any 1847, un escrit de l’Ajuntament de Mataró, de
28 de juliol d’aquell any, reconeixent-li «el eminente e inapreciable servicio que,
a impulsos de sus sentimientos filantrópicos, ha hecho V.S. con su interesante
intervención, acompañando una comisión del Muy Ilustre Ayuntamiento, en
beneficio de los tres desgraciados que se hallaban en capilla para ser ejecutados».
Es refereix a la petició per aconseguir el perdó i poder-se revocar l’execució
a Mataró de la pena de mort, decretada contra uns individus que estaven aleshores
a la ciutat empresonats per motiu de la guerra.
L’episodi és prou conegut i també ho és que, malgrat que en inici va semblar
que prosperava la petició d’indult, el final fou tràgic per a aquells «desgraciados»
que Mataró pretenia lliurar de l’execució, ja que no es va tardar més de tres dies
del fet d’haver-se aconseguit l’indult, a decretar, sense compassió, la seva mort.
Tanmateix, a l’arxiu de la família d’aquell diputat es conserva l’escrit, amb
data del 27 de juliol d’aquell any 1847, dirigit a una autoritat que, malgrat no
consignar el seu nom, cal pressuposar que era el capità general Pavia, demanant,
en nom de la ciutat, el perdó dels presoners; van signar-lo «los más mayores
contribuyentes y todos los propietarios, facultativos y comerciantes de la Ciudad
de Mataró» (hi consten unes vuitanta signatures).
 Aquest manuscrit, el transcriurem en un apèndix i adjuntarem una còpia
dels folis en els quals consten les signatures.
Prèviament, molt breument, considerarem els fonaments i arguments pre-
sentats pels mataronins aleshores en el referit document, i analitzarem la qüestió
dins el context dels esdeveniments que succeïen a Catalunya i també alguns
antecedents ocorreguts al Maresme que poden servir-nos per ponderar el fracàs
de l’indult, dibuixar la personalitat del referit general Pavia i els probables motius
de la seva conducta i considerar el disgust i la desil·lusió dels liberals de Mataró.
Durant aquell any 1847, a Catalunya, només pràcticament a Catalunya, va
suscitar-se un conflicte de protesta, bàsicament popular, tant rural com urbà,
conegut com la Guerra dels Matiners, que molts qualifiquen també de segona
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guerra carlista perquè la causa prèvia al començament de les hostilitats va ser el
fracàs a una entesa per resoldre el problema dinàstic, en una solució totalment
doctrinària com era la pretesa unió matrimonial entre Isabel II i Montemolin.
A les bandes dels matiners, pot trobar-s’hi una gran heterogeneïtat de
membres motivada per diversos motius, no pas només els dinàstics, sinó prin-
cipalment, els derivats de les circumstàncies socials econòmiques i polítiques
existents llavors a Catalunya. Així, per exemple, trobarem entre els rebels els
joves que no volien ser quintats, els que pertanyien al proletariat urbà sense feina
o parats, els antics carlins de la primera guerra, els bandolers i els camperols
arruïnats... Més tard, ja pràcticament l’any 1848, fins i tot, s’hi trobarà personal
de signe republicà i progressista... units amb els carlins !!
El nom dels joves que havien de ser ajusticiats l’any 1847 durant les festes
de les Santes a Mataró, segons l’escrit que s’analitza, són els de Manuel Herrero,
Àngel Payró i Antoni Puig; es deia que les tropes de l’exèrcit de la «columna de
Levante» els havien fet presoners feia tres dies.
Un treball d’Enric Puig i Giralt1 es refereix a dos més d’aquests tres preso-
ners, i es consigna que havien format part del destacament de la facció rebel d’en
Marsal, que tingué una topada amb les tropes liberals a Vidreres,2 aportant més
dades dels tres referits: Manuel Herrero i Caparròs, comandant, de 35 anys, fill
de Barcelona, el qual –es diu– vingué ferit del combat i tenia parents a Mataró,
segons així s’explicaria en el Diario de Mataró y su comarca del 12 de març del
1900, Àngel Payró i Casals, estudiant, de 17 anys, fill de Monistrol, i Antoni Puig
i Amigó, de 20 anys, fill de Caldes de Montbui.
Enric Puig i Giralt s’equivoca en afirmar l’absència de Joaquim Martí en la
trami-tació de l’indult i en designar-lo com a batlle de Mataró; havia estat l’alcalde
de la ciutat l’any 1846, però l’11 de desembre d’aquest any va rebre la notificació
i la credencial demostrativa d’haver estat elegit diputat a Corts del partit de Mataró,
tot i intentant reiteradament que no es donés suport a la seva candidatura, que
era avalada per una majoria quasi unànime.3
La intervenció de Martí, no pas, doncs, com a alcalde, sinó com a diputat,
acompanyant els membres de l’ajuntament, va existir i va ser prominent, espe-
cialment en el moment de la visita al capità general Pavia, com així ho va
reconèixer l’ajuntament mataroní a l’escrit del 28 de juliol, abans consignat,
qualificant-la d’«eminente e inapreciable». Ben aviat ens referirem a una antiga
entrevista feta al general Pavia, que fou tan desgraciada que aconsellaria inelu-
diblement la referida presència del diputat per amorosir els contactes entre el
militar i les autoritats locals de Mataró.
La petició d’indult de l’escrit que analitzem contenia diversos arguments;
respecte al presoner primerament citat, Manuel Herrero, s’afirmava «que había
salvado la vida a varios carabineros y procurado aliviar la suerte de cuantos caían
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en poder de los rebeldes, lo que se sabe –s’afegia– por conductos fidedignos, y
de algunos que recibieron su protección».
Un altre dels presoners se’l disculpava, al·legant que només tenia setze anys;
i, respecte al tercer presoner, que en tenia vint, s’exposava que feia molts pocs
dies que havia ingressat a la guerrilla dels matiners, podent-se considerar que ho
hauria fet per «efecto de la inesperiencia o irreflexión».
També s’aportaven arguments d’índole més sentimental, com la lleialtat i
bon comportament de la ciutat de Mataró, que era la població dels qui demanaven
l’indult i, fins i tot, la particularitat que la detenció dels inculpats coincidís amb
la festa de Santa Cristina, nom de la mare de la reina.
En fer-se la visita al general Pavia, ni ell ni els mataronins podien haver-se
oblidat del desastrós encontre tingut uns mesos abans, quan aquella jerarquia
militar, capità general, va gosar rebre de forma tan poc educada la visita de
l’alcalde d’una població com Mataró, acompanyat de quatre persones d’elevada
condició que s’havien comportat correctament i que havien acudit a visitar-lo no
per demanar-li cap favor, sinó perquè havien estat prèviament i urgentment
citades. Això ocorregué el gener d’aquell mateix any 1847, quan Pavia va atrevir-
se a mostrar una actitud despectiva i arrogant, insultant greument els mataronins,
en escoltar una resposta que no coincidia amb el que ell esperava i, enfurismat,
sense atendre a res, va requerir als de Mataró a anar-se’n amb crits i gestos de
fuera! fuera!, empenyent-los cap a la porta del despatx, que tancà amb violència...4
Es tractava del general Manuel Pavia de Lacy (Granada 1814 - Madrid 1896),
primer marquès de Novalinches, que cal no confondre amb el general Manuel
Pavia d’Alburquerque, que l’any 1874 entraria a les Corts per dissoldre l’Assem-
blea i posar fi a la Primera República.
Cal consignar que, malgrat els referits antecedents, el general Pavia, el juliol
de l’any 1847 va accedir a la petició d’indult presentada per Mataró. La notícia
va ser rebuda a la ciutat amb una joia tan gran com gran seria també, tanmateix,
la tristesa dels mataronins en comprovar que l’indult havia resultat fallit.
Perquè serveixi d’epíleg, tractarem del general Pavia i del desencís que va
colpir molts liberals moderats catalans, per culpa de les circumstàncies i els fets
ocorreguts durant una època qualificada de Dècada Moderada...
Primer, podem preguntar-nos si Pavia era tan inhumà com apareix, consi-
derant la qüestió ocorreguda a Mataró el juliol de l’any 1847? Per judicar
objectivament o potser atenuar la seva conducta, convindrà situar-se en els temps
i les circumstàncies del cas.
En aquella guerra, coneguda com a Guerra dels Matiners, l’exèrcit lluitava
contra un adversari heterogeni format per grups de combatents de poca quantia,
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comandats per diferents caporals i que apareixien i desapareixien sense seguir les
normes i els costums d’una guerra convencional i sense estalviar-se brutalitats
que podien, potser, pretendre de justificar-se, al·legant la legitimitat de satisfer la
venjança o per motiu d’una represàlia. Era una guerra molt cruel. Pavia, tanmateix,
davant l’actitud irracional i ferotge d’un d’aquests grups, es podia creure potser
que havia de penedir-se d’haver estat tan generós amb l’indult i, conseqüentment,
que li era legítim venjar-se i castigar els matiners retirant el perdó promès als
mataronins?
També s’ha de considerar que aquella guerra, des de la resta d’Espanya, es
veia com una revolució catalana que, fins i tot, recordava la del temps de Felip
V. Pavia rebria ordres i insinuacions com aquestes: «Nada de contemplaciones;
ese país, todo, tiene dadas hartas pruebas de su carácter inquieto y revoltoso y
la esperiencia acredita que sólo con el hierro y el fuego se le contiene. /.../ Es
preciso que Cataluña recuerde los tiempos de Felipe V /.../ No se detenga V. por-
que las circunstancias son críticas; duro con esa gente».5 A Pavia, els seus supe-
riors li exigien, doncs, mostrar-se inclement, arrogant i despectiu amb els catalans.
Tanmateix, la conducta de Pavia, per exemple, tant quan el gener va rebre
amb mala educació els mataronins, com per la qüestió de fer fallida l’indult
projectat, havia de disgustar intensament Mataró.
Però caldrà sumar-hi molts més greuges i desencerts polítics, que afectaven
llavors Catalunya. Molt aviat, durant aquella etapa anomenada Dècada Moderada,
a Mataró centenars de treballadors, amb les seves esposes i fills, van veure’s
obligats a acudir a la mendicitat per poder subsistir.6 Era a causa de sobrevenir
una greu crisi, però també es donaren diverses circumstàncies per augmentar el
mal dels catalans.
Les reformes hisendístiques d’Alejandro Mon anul·laren les últimes parti-
cularitats regionals i submergiren Catalunya en els calaixos quadriculats de les
contribucions i les tarifes.7 També, en aplicar-se a Catalunya el sistema de recluta-
ment sense cap diferència a la resta d’Espanya, els catalans van considerar que
s’havia maquinat i trobat una manera d’augmentar els impostos.
En acabar-se qualsevol privilegi o diferència en qüestió d’impostos entre
Catalunya i Castella, va sorgir la suspicàcia dels catalans de ser maltractats
comparativament amb la resta de pobles de la Península. Així, s’anaven frustrant
les esperances en el govern nascut de la constitució del 1845, i els catalans liberals
moderats (no cal al·ludir què pensarien els progressistes) van començar a sentir-
se allunyats del centralisme imposat des de Madrid.
Encara mancaria referir-nos a la qüestió dels aranzels... Com afirma Vicens
Vives, no és estrany que «els catalans decidissin imposar una orientació política
més escaient a les realitats de Catalunya i així anar-se dibuixant l’anomenada
qüestió catalana».8
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Com a colofó, afegim uns paràgrafs de la carta dirigida al diputat Martí per
un dels molts mataronins desenganyats. Era un d’entre els que van signar la petició
d’indult, els cognoms del qual poden llegir-se fàcilment a les còpies que
s’acompanyen. Tots formaven part de la burgesia benestant del Mataró del segle
dinovè i, presumptament, serien del partit liberal moderat. Es tracta de l’advocat
Josep Boter i Llauder, que a la seva carta comença per manifestar al seu amic
Martí que, per esbravar-se, li calia escriure un representant de la nació («Tal es
la rabia que tengo que quiero desahogarme con un representante de la Nación»).
Diu coses com les següents: «Parece que el Gobierno ha perdido el juicio y que
trata de aniquilar Cataluña /.../ En la Corte no se ve ni palpa lo que pasa en las
Provincias. /.../ Tal vez en medio de un baile y en las orgías es donde se decreta
la destrucción de la desgraciada Cataluña...»
Efectivament, pot considerar-se que els esdeveniments ocorreguts entre els
anys 1847 a 1849, incloent el procés de l’indult fallit abans estudiat, van
escarmentar i promoure un greu desencís als liberals moderats catalans,
empenyent-los, a ells o als seus fills, a cercar altres solucions, potser enquadrant-
se en formacions pròpies o properes al catalanisme polític.
Antoni Martí Coll
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– A  p  è  n  d  i  x –
Exmo Señor
Los abajo firmados, los más mayores contribuyentes, y todos propietarios, facultativos
y comerciantes de la Ciudad de Mataró, reunidos con permiso de la Autoridad, a VE
respetuosamente exponen: Que cuando estaba esta Ciudad disfrutando de la festividad de sus
Santas Patricias, ha circulado la noticia de que por orden de VE habían de ser puestos en capilla
y ajusticiados Manuel Herrero, Angel Payró y Antonio Puig, que en el dia 24 del corriente
fueron hechos prisioneros por las tropas de la columna de Levante. Tal noticia ha contristado
todos los ánimos, y ha amortiguado el placer que reynaba en todos los habitantes, sin
distinción de clases, ni matices políticos de esta Ciudad; y tal ha sido su efecto, que,como
una chispa eléctrica, ha circulado la voz de que se representase a VE, suplicando se dignase
conceder la vida a aquellos Desgraciados.
En el acto se han reunido los infrascritos a dicho objeto, y no dudan que VE oirá sus
súplicas porque saben que VE tiene la clemencia al lado de la justicia: Lo esperan también
por que esta Ciudad ha sido en todas épocas un modelo de lealtad y de adhesión a favor de
SM (Q.D.G.) y de las instituciones que nos rigen; por cuyo motivo creen no será desatendida,
y lo considerará como la más grata recompensa de los servicios que ha prestado.
Otra circunstancia coincide a tan apetecido objeto, si se atiende que aquellos infelices
fueron hechos prisioneros el mismo dia o anterior al de Santa Cristina, que es la Patrona de
la Augusta Reyna Madre de SM, que tantos y tan grandes bienes ha proporcionado a la
Nación Española, y sirva esta singular coincidencia en obsequio de aquellos desgraciados. Si
VE lo juzga oportuno podrá tener en consideración que el espresado Manuel Herrero ha
salvado la vida a varios carabineros y procurado aliviar la suerte de cuantos caian en poder
de los rebeldes, lo que se sabe por conductos fidedignos y de algunos que recibieron su
protección; y que los dos restantes, el uno cuenta la edad de diez y seis años, y el otro la
de veinte, y que hacía pocos dias que estaban con dichos rebeldes, cuyo delito puede
considerarse efecto de la inesperiencia e ireflexión.
Por tanto Exmo. Sr. dígnese VE proporcionar un dia de júbilo a esta Ciudad. Dios quiera
que sean oidas sus súplicas, y si lo consiguen volverá a renacer la alegria, el nombre de VE
será repetido todos los dias por su clemencia y bondad, y la gratitud de los infrascritos será
Eterna.
En cuya atención a VE eficazmente
SUPLICAN se digne conceder la vida a aquellos desgraciados.
Gracia que esperan de su bondadoso corazón. Mataró 27 de Julio de 1847.
EXMO SEÑOR.
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 Signatures de la petició d’indult de diferents mataronins.
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 Signatures de la petició d’indult de diferents mataronins.
